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ABSTRAK
Fredy Eko Setiawan. A121408053. 2015. Hubungan antara power tungkai, tinggi 
badan Dan kelincahan Dengan keterampilan bermain Bola Basket pada Siswa 
ektrakurikuler di SMA N 1 Sulang. (Studi Korelasi ketrampilan bermain Bola Basket 
SMA N 1 Sulang). Tesis. Pembimbing I: Prof. Dr. Kiyatno, Dr, PFK, M.Or, AIFO II :
Prof. Dr. Muchsin Doewes, Dr, AIFO. Program Studi S2 Ilmu Keolahragaan, Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
Tujuan penelitian ini (1)Untuk mengetahui hubungan antara power tungkai dengan 
keterampilan bermain bola basket pada siswa ektrakurikuler di SMA N 1 Sulang;(2) Untuk 
mengetahui hubungan antara tinggi badan dengan keterampilan bermain bola basket pada 
siswa ektrakurikuler di SMA N 1 Sulang;(3) Untuk mengetahui hubungan antara kelincahan 
dengan keterampilan bermain bola basket pada siswa ektrakurikuler di SMA N 1 Sulang;(4) 
Untuk mengetahui hubungan antara power tungkai,  tinggi badan dan kelincahan dengan 
keterampilan bermain bola basket pada siswa ektrakurikuler di SMA N 1 Sulang.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasional. Populasi 
dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas satu, dua, dan tiga yang mengikuti
kegiatan ekstrakurikuler bola basket SMA N 1 Sulang Rembang Keseluruhan populasinya 
adalah 30 siswa, terdiri putra dengan rentang usia berkisar 16 - 18 tahun dan keseluruhan 
populasi sebagai sampel. Variabel yang diteliti yaitu variable bebasnya terdiri dari tiga 
faktor yaitu : power tungkai, tinggi badan dan kelincahan. Variable terikatnya keterampilan 
bermain bola basket. Teknik pengumpulan data menggunakan alat pengumpul data yang 
disebut instrument penelitian. penyusunanya menggunakan alat instrument yang berbentuk 
instrumen tes yang terdiri dari tes power tungkai, tes tinggi badan, tes kelincahan dan tes 
keterampilan bola basket Johnson basket ball test, kemudian di uji dengan normalitas dan 
linieritas.
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh koefisien power tungkai 
sebesar 0,366, tinggi badan sebesar 0,342 dan kelincahan 0,277, ini membuktikan bahwa 
variabel power tungkai, tinggi badan dan kelincahan mempunyai pengaruh dengan 
ketrampilan bola basket.
Dari hasil analisis uji F diperoleh Fhitung = 18,792 > Ftabel = 2,975, maka Ho ditolak 
sehinga secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan Power Tungkai (X1), Tinggi 
Badan (X2) dan Kelincahan (X3) Dengan Keterampilan Bermain Bola Basket Pada Siswa 
Ekstrakurikuler Di SMA N 1 Sulang. Dari hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis  ketiga 
yang menyatakan “Ada hubungan antara power tungkai, tinggi badan dan kelincahan 
Dengan Keterampilan Bermain Bola Basket pada Siswa Ekstrakurikuler Di SMA N 1 
Sulang’’.
Kata kunci : power tungkai, tinggi badan dan kelincahan dengan keterampilan 
bermain bola basket
xvi
ABSTRACT
Fredy Eko Setiawan. A121408053. 2015. The relationship between leg power, height 
and agility with the skills to play basketball in high school students in extracurricular 
N 1 Sulang. (Correlation Study skills playing Basketball SMA N 1 Sulang). Thesis. 
Supervisor I: Prof. Dr. Kiyatno, Dr, PFK, M.Or, AIFO II: Prof. Dr. Muchsin Doewes, 
Dr, AIFO. S2 Sport Science Studies Program, University Graduate Program of 
March.
The purpose of this study (1) To determine the relationship between power leg 
with the skills to play basketball at the student extracurricular in SMA N 1 Sulang; (2) To 
determine the relationship between height with the skills to play basketball at the student 
extracurricular in SMA N 1 Sulang; ( 3) To determine the relationship between agility 
skills to the students playing basketball in high school extracurricular N 1 Sulang; (4) To 
determine the relationship between the power limbs, Height and agility skills to the 
students playing basketball in high school extracurricular N 1 Sulang.
The method used in this study was correlational. At the population in this study is 
the overall grade one, two, and three that follow high school basketball extracurricular 
activities N 1 Sulang Rembang Overall population is 30 students, comprising men aged 
around 16-18 years and the entire population as a sample. The variables studied were the 
independent variable consisted of three factors: power leg, height and agility. The 
dependent variable basketball playing skills. The technique of collecting data using the 
data collection tool called research instrument. The shaped instrument using a test 
instrument consisting of leg power tests, the test Cleaner body, agility test and skills test 
Johnson basketball basket ball test, then tested with normality and linieritas.
Based on the results of multiple linear regression coefficient of 0.241 limb power, 
height of 0.397 and 0.764 agility, this proves that the variable power leg, height and agility 
have influence with basketball skills.
From the analysis of the F test is obtained Fhitung = 18.792 > Ftabel = 2.975, then 
Ho is rejected so that together there is a significant effect Power Limbs (X1), Height (X2) 
and Agility (X3) With Play Skills Basketball On Students Extracurricular SMA N 1 
Sulang. From these results indicate that the third hypothesis which states "There is a 
relationship between leg power, height and agility With Playing Basketball Skills in 
Students Extracurricular In SMA N 1 Sulang ''.
Keywords: power leg, height and agility with the skills to play basketball
